














































































85 86 87 88 89 小計（％） 90 91 92 93 94 小計（箔）
看　　護
男 陶 一 口 一 一 一 一 0 o 0 o 0 0 8 0
女 1 1 1 3 3 9 1 0 o 0 1 2 11 612 1．8
計 1 1 1 3 3 9（82） 1 0 o 0 1 2（18） 11 620 1．8
理学療法
男 1 0 1 o 1 3 1 0 o 0 o 1 4 73 5．5
女 1 0 2 o 1 4 0 0 0 0 0 0 4 130 3．1
計 2 O 3 0 2 7（87．5） 1 0 0 0 0 1（12．5） 8 203 3．9
作業療法
男 0 0 1 o 2 3 0 0 0 0 0 0 3 75 4．0
女 1 0 0 0 0 1 0 3 1 o 0 4 5 125 4．O
計 1 0 1 0 2 4（50） 0 3 1 0 0 4（50） 8 200 4．0
合　　計
男 1 0 2 0 3 6 1 0 0 0 0 1 7 156’ 4．5
女 3 1 3 3 4 14 1 3 1 0 1 6 20 867 2．3





学科名 性　別 退　　学　　年　　次 全体
（名）1 2 3
看　　護
男 0 0 0 0
女 4 3 4 11
計　（％） 4（36．4） 3（27．3） 4（36．4） 11（100）
退学率（％） 0．6 0．5 0．6 1．7
理学療法
男 2 2 0 4
女 2 1 1 4
計　（％〉 4（50．0） 3（37．5） 1（12．5） 8（100）
退学率（％） 2．0 1．5 0．5 3．9
作業療法
男 1 2 0 3
女 3 1 1 5
計　（％） 4（50．0） 3（37．5） 1（12．5） 8（100）
退学率（％） 2．0 1．5 0．5 4．0
合　　計
男 3 4 0 7
女 9 5 6 20
計　（％） 12（44．4） 9（33、3） 6（22．2） 27（100）




























性　別 入　　学　　年　　度 合　計 全入学者に占
める割合（％）85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
男 1？ ・8 4 7 6 11 12 4 5 6 73 36．0












（％）85 86 87 88 89 小計（％） 90 91 92 93 94 小計（％）
退学
1 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 4 50．0
2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 一 0 3 37．5
3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 『 一 0 1 12．5
小計 2 0 3 0 2 7（87） 1 0 0 0 0 1（13） 8 100
休学
1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 21．1
2 5 1 2 0 3 11 0 0 2 0 一 2 13 68．4
3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 一 一 0 2 10．5
小計 7 2 2 0 4 15（79） 2 0 2 0 0 4（21） 19 100
留年
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 5 2 0 2 10 0 5 2 0 一 7 17 100
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一 一 0 0
小計 1 5 2 0 3 10（59） O 5 2 0 0 7（41） 17 100
合計
1 3 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 3 8 18．2
2 7 6 5 0 6 25 0 5 4 0 0 9 33 75．0
3 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 6．8
小計 10 7 7 0 8 32（73） 3 5 4 0 0 12（27） 44 100
＊　休学及び留年は延べ人数を示す
　　　　表5．理学療法学科における留年学生の動向
学生No． 性別 留年の学年 留年の直接理由 転機 備　　考
1 男 2．2 学業不振・出席日数不足 退学 実習中の精神的不調大
2 女 2 学業不振 卒業
3 女 2 学業不振 卒業
4 女 2 学業不振 卒業
5 男 2 出席日数不足 卒業 家族間問題が背景
6 男 2 学業不振 卒業
7 男 2 学業不振 卒業
8 女 2 出席日数不足 退学 腰痛による実習遂行不可
9 男 2 学業不振 卒業
10 男 2，2．2 出席日数不足 在学中 就学意欲に欠ける
11 女 2 学業不振 卒業
12 男 2 学業不振 卒業
13 女 2 学業不振 在学中




学生No． 性別 休学学年 休学期間（月数） 休学届の事由 休学に至る背景 転機 備　考
1 女 1 6．6 自律神経失調 一度も出校なく不明 退学
2 男 2 7伊6，6，5，6 病気療養 実習中の精神的不調 退学 留年No．1
3 男 2 6 経済的理由 前期の単位未修 卒業 留年No．6
4 女 3 6 家庭の事情 就学の意志有 卒業
5 女 2 6．6 進路再検討 実際は再受験の準備 退学
6 男 2 11 進路再検討 進路模索 退学
7 女 2．3 3，6．10 病気療養 腰痛と自信喪失 退学 留年No．8
8 男 ↑ 10．12 進路再検討 進路模索 退学
9 女 2 6 一身上の都合 後期の単位未修 在学中 留年肋．13











1 女 1 1年 一身上の都合 入学時に休学届（真意不明） 休学No．1
2 男 2 6年 病気療養 精神的不調から実習遂行不可能 留年No．1，休学酌，2
3 女 2 3年 進路変更 進路変更（他学部受験を目標） 休学No．5
4 女 1 1ケ月 他大学入学 他大学へ入学
5 男 1 5ケ月 進路変更 長期無届欠席後に届出
6 男 2 2年 進路変更 進路変更（専門学校受験を目標） 休学No．6
7 女 3 4年 病気療養 病気（腰痛）のため実習遂行不可能 留年No．8，休学No．7




























































































































































































FaCtOrS influenCing Of the LeaverS, Absentees and RepeaterS in the 
Physical Therapy Undergraduates COurSe for the First 10 YearS 
A Case of the School of Allied Medical Sciences, Nagasaki University 
Hiroyuki TAHARA * , Shigeru INOKUCHI * , Toshiya TSURUSAKI * , 
Minoru OKITA * , Hiroyuki NAKANO * , Hideaki SENJU ~ , Tomitaro AKIYAMA * , 
Katsutomo KATo* and Nobuou MATSL~SAKA * 
l Department of Physical Therapy, The School of Allred Medrcal Scrences 
Nagasaki University 
The authors surveyed and discussed the factors influencing of leavers, Iong-term Abstract 
absentees, and repeaters among physical therapy students (PTS) for 10 years since the 
establishment in the School of Allied Medical Sciences, Nagasaki University, compared with that of 
the nursing and the occupational therapy students in the same school, and that of PTS in two other 
school s. 
The percentage of leavers in the department of physical therapy was 3.90~6, while the mean value 
for the three departments was 2.60/0. Repeating was mainly attributed to poor grades and 
insufficient attendance; temporary absence and withdrawal from school may to the wrong career 
choice. Comparison with the cases of other schools was hindered by a number of factors including 
regional differences. We believe that the present survey is very valuable for the improvement af 
physical therapy education in the future. 
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